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であった L. olor の運動の特徴を定量的に明らかにした点で高く評価できる。またこの成果
は、次の研究段階への重要な手がかりを与えている。さらにこの研究は L. olor の首部の伸
縮機構の研究に多大な貢献をしただけではなく、他の多くの原生生物のユニークな運動機
構の解明に大きなインパクトを与えるものである。
よって、本論文は博士（理学）の学位論文として価値のあるものと認める。
また、平成３０年１月２３旣、論文内容及び関連する事項について試問を行った結果、
合格と判定した。




